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Resumen
Se registran por primera vez para el Perú las siguientes especies de bivalvos Nucula (Nucula)
pisum Sowerby I, 1833, y Lyonsia delicata Marincovich, 1973, colectadas en Bahía Independencia,
Pisco, Perú, en el 2002.
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Abstract
The following species of marine bivalves have been recorded for the first time in Peru Nucula
(Nucula) pisum Sowerby I,1833 and Lyonsia delicata Marincovich,1973, colected in Independencia
Bay in Pisco, Peru, at 2002.
Keywords: Nucula pisum, Lyonsia delicata, Independencia Bay, new records.
Introducción
Dentro del proyecto de investigación «Di-
versidad y Conservacion de los Bivalvos
Protobranchia, Pteriomorphia, Heterodonta y
Anomalodesmata» se obtuvo una serie de
muestras en la Bahía Independencia, Pisco,
Perú, con la finalidad de determinar la diversi-
dad biológica. Como parte de la macrofauna
determinada, se reportan dos nuevas especies
de bivalvos para el mar peruano.
Material y métodos
El material examinado fue obtenido por
buceo autónomo, a diferentes profundidades
en el borde sudeste de la Isla Independencia
(Figura 1). El material fue fijado con formol al
7% y conservado en alcohol etílico al 70%.
Para la determinación taxonómica se utilizó la
bibliografía disponible. El material indicado
está depositado en la colección del Laborato-
rio de Biología y Sistemática de Invertebra-
dos Marinos de la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Figura 1. Mapa de Bahía Independencia, pun-
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Se reportan dos nuevos registros de
bivalvos para el mar peruano Nucula (Nucula)
pisum Sowerby I,1833, y Lyonsia delicata
Marincovich,1973.
SUBCLASE PROTOBRANCHIA PELSSENEER,1889
ORDEN NUCULOIDA DALL, 1889
SUPERFAMILIA NUCULOIDEA GRAY, 1824
FAMILIA NUCULIDAE GRAY, 1824
SUBFAMILIA NUCULINAE GRAY, 1824
GENERO NUCULA LAMARCK, 1799
SUBGÉNERO NUCULA S.S.
Nucula (Nucula) pisum Sowerby I, 1833
Figura 2
Nucula pisum Sowerby I, 1833:198; Dall, 1909:250;
Hertlein & Strong, 1940:387; Carcelles, 1950: 73;
Carcelles y Williamson,1951: 322; Soot-Ryen, 1959: 12,
lám 1,figs. 1,2.
Linucula pisum, Dell, 1964:144, lám. 2, figs. 7,8.
Nucula (Linucula) pisum, Bernard, 1983:10
Linucula pisum, Guzmán et al., 1998:59, fig. 69;
Ramorino, 1968: 183, lám. 1, fig. 4, lám. 4, fig. 2.
Nucula (Nucula) pisum, Villarroel y Stuardo,1998:
129-131, figs, 4,21,22,62-64,9798; Reid y Osorio,
2000:130, fig. 76
Distribución: Bahía de Mejillones,
Antofagasta al Estrecho de Magallanes
(Villarroel y Stuardo, 1998).
Hábitat: Fondo arenoso, areno fangoso y
fango arenoso, desde 8 a 200 m (Villarroel y
Stuardo, 1998). En este trabajo la especie se
encontró en un fondo de mezcla de conchuelas
y arena.
Localidad: Bahía Independencia (Paracas,
Ica) entre 5 y 14 m de profundidad.
Material examinado: 3 lotes, 4 ejempla-
res; long. 3,0 mm, altura 2,5 mm, colectados
el 13 de octubre de 2002.
Descripción: Concha pequeña,
subtriangular, oblicua, algo inflada y con umbo
posterior opistogirado; periostraco amarillen-
to; charnela con 14 dientes anteriores y 7 pos-
teriores; condróforo profundo, margen ventral
interno fuertemente crenulado, escultura con
finas estrías radiales y líneas de crecimiento más
notorias en las regiones anterior y ventral. Colo-
ración blanquecina, interior nacarado.
Figura 2. Nucula (Nucula) pisum Sowerby I, 1833. Longitud: 3,00 mm.
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SUBCLASE ANOMALODESMATA DALL, 1889
ORDEN PHOLADOMYOIDA NEWELL, 1965
SUPERFAMILIA PANDOROIDEA RAFINESQUE, 1815
FAMILIA LYONSIIDAE FISCHER, 1887
GENERO LYONSIA TURTON, 1822
Lyonsia delicata Marincovich, 1973
Figura 3
Lyonsia delicata Marincovich, 1973:15, Figs. 23,24;
Bernard, 1983:63
Distribución: Iquique, Playa Cavancha,
Chile (Marincovich, 1973).
Hábitat: Zona intermareal en la superficie
inferior de las rocas (Marincovich, 1973). En
Bahía Independencia fue encontrada en
sustrato duro.
Localidad: Bahía Independencia (Paracas,
Ica) a 2 m de profundidad.
Material examinado: 1 lote, 1 ejemplar;
long. 6,0 mm; altura 4,0 mm; colectado el 13
de octubre de 2002.
Descripción: La morfología de la conchilla
corresponde con la descripción de Marincovich
(1973). Los «pits» microscópicos forman hi-
leras radiales irregulares muy densas que se
extienden desde el umbo hasta aproximada-
mente la mitad del disco, alcanzando la mitad
de los bordes dorsales anterior y posterior.
Discusión
Con el registro de Nucula (N.) pisum
Sowerby I, 1833, se incrementa a 24 el núme-
ro de bivalvos Protobranchia hallados hasta la
fecha en aguas de la costa peruana (Paredes
y Cardoso, 2001), de las cuales 20 pertenecen
a la familia Nuculidae.
Dentro de los Bivalvia Anomalodesmata,
familia Lyonsiidae, previamente registradas se
encuentra a Agriodesma sechurana Pilsbry
& Olsson, 1935, Entodesma (Entodesma)
pictum (Sowerby,1834) (Paredes et. al., 1999)
y Entodesma (E.) cuneatum (Gray,1828) (Pa-
redes y Cardoso, 2003). El hallazgo de Lyonsia
Figura 3. Lyonsia delicata Marincovich, 1973. Longitud: 6,00 mm.
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delicata Marincovich, 1973, significa un pri-
mer registro del género en el mar peruano, e
incrementa a 4 las especies de Lyonsiidae re-
portadas para nuestro país.
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